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ABSTRAKTY A KLÍČOVÁ SLOVA  
Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá posouzením stávajícího stavu opevnění toku Kuřimka v km 5,046 
až 6,261, nacházejícího se v obci Moravské Knínice a určením stávající kapacity toku, 
pomocí programu HEC-RAS. Byl proveden návrh na zlepšení stávajícího stavu koryta toku  
a protipovodňového ochranného opatření. Návrhem dojde ke zlepšení protipovodňové 
ochrany zastavěného území. 
Klíčová slova 
Posouzení stávajícího opevnění, HEC-RAS, stávající kapacita, návrh opatření, 
protipovodňová ochrana.  
 
Abstract 
The bachelor thesis deals with assessment of the current state of the fortifications in the river 
Kuřimka from km 5.046 to 6.261, located in the village of Moravské Knínice and identifying 
existing flow capacity, using program HEC – RAS. It was made a proposal to improve the 
current state of flood protection and measures. The proposal will improve flood protection of 
built-up area. 
Keywords 
Assessment of the existing fortifications, HEC-RAS, the current flow capacity, the draft 
measures, flood protection. 
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1  ÚVOD 
V bakalářské práci je na základě podrobného průzkumu provedeno posouzení 
vodního toku Kuřimka v km 5,046 - 6,261. Řešený úsek toku se nachází v katastrálním 
území obce Moravské Knínice. V 50. letech minulého století zde proběhla soustavná 
úprava toku. Tok byl napřímen a jeho trasa byla vedena tak, aby nedocházelo k ohrožení 
zemědělských pozemků. Úpravou toku došlo ke zrychlení odtoku vody z oblasti. Příčný 
profil koryta toku byl upraven do tvaru jednoduchého lichoběžníku. V km cca 6,050 – 
5,850 byla vybudována levostranná ochranná zemní hrázka pro ochranu pole. 
Bakalářská práce řeší popis současného stavu opevnění a ověření kapacity toku  
po více než 65 letech od úpravy. V programu HEC-RAS bude vymodelováno stávající 
koryto, provedou se hydrotechnické výpočty a zhodnotí se současná kapacita toku. 
V případě, že kapacita toku nevyhoví, bude navrženo protipovodňové ochranné opatření na 
zamezení vzniku možných škod. 
V km 5,342 – 5,470 se nachází lichoběžníkový profil tvořený opěrnými zdmi. Dochází 
zde kvůli malému podélnému sklonu dna a rychlostem k zanášení toku sedimenty. Bude 
provedeno posouzení a návrh vhodného opatření pro zlepšení stávajícího nevyhovujícího 
stavu. 
Na toku Kuřimka byly prováděny i další studie pro správce vodního toku Povodí 
Moravy, Závod Dyje. V posledních letech se v zájmové oblasti řeší především 
problematika čistoty vod. 





7  ZÁVĚR 
Tok byl v 50. letech minulého století soustavně upraven. Proběhlo napřímení toku, aby 
se zamezilo ohrožení zemědělské půdy. Délka přímých úseků je výrazně delší než 
doporučují zásady pro soustavnou úpravu toku. V současné době dochází k denaturalizaci 
přímých úseků, kde následně vznikají nátrže a tok si hledá svoji vlastní cestu. 
Byl proveden podrobný průzkum a pořízení fotografií toku Kuřimky. Fotografie 
sloužily k popisu stávajícího stavu opevnění koryta toku.  
Proběhlo zjištění současné kapacity pomocí programu HEC-RAS. Drsnosti toku byly 
určovány ve dvou variantách, tabulkových hodnotách a dle Cowana. Následná opatření 
byla navrhována na výpočty používající tabulkové hodnoty. Podle výsledků 
hydrotechnických výpočtů řeka Kuřimka v intravilánu obce Moravské Knínice  není 
schopna převést návrhový průtok, který je doporučený Plánem hlavních povodí České 
republiky, a to průtok Q20.  
V km 5,342 – 5,470 dochází ke vzniku nánosů na dně toku, z tohoto důvodu je nutno 
vzniklou situaci řešit. Byly navrženy dvě možné varianty řešení. Za prvé vybudování 
složeného koryta s levostrannou bermou nebo za druhé pravidelné čištění daného úseku 
např. bagrem.  
Následně proběhl návrh na zvýšení protipovodňové ochrany obce pomocí mobilního 
protipovodňového hrazení (graficky zobrazeno v Příloze č.3). Bohužel nejvíce 
problematické jsou stávající mosty a mostky, které nejsou schopny převést návrhový 
průtok Q20. Na základě rozhovoru s místním obyvatelem, který bydlí celý svůj dlouhý 
život v těsné blízkosti toku, byla zjištěna informace, že k žádnému vybřežení toku za jeho 
života nedošlo. Informace je v rozporu se všemi výpočty, které byly v posledních letech 
pro řešený úsek toku provedeny. Nedostatečnou kapacitu mostů lze vyřešit jejich 
přebudováním. Pro převedení průtoku Q20 v úseku km 5,470 – 5,600 bylo uvažováno také 
o variantě vytvoření průtočného profilu stejného jako v km 5,342 – 5,470. Navrženou 
úpravou příčného profilu dojde v řešeném úseku v km 5,470 – 5,640 ke snížení výšky 
hladiny, ale vlivem nízkého podélného sklonu dna v úseku km 5,342 – 5,470 a 
nekapacitnímu mostu v km 5,141 nedojde k vyřešení problému. 
V některých místech vznikají nátrže, které v oblasti nad obcí není potřeba řešit, ale je 
potřeba pozorovat jejich vývoj. V ostatních místech, by bylo vhodné provést rekonstrukci 
původního opevnění – zápletové plůtky a kamenný zához. Pro posouzení stability je nutno 
zpřesnit a zaktualizovat stávající zaměření a určit křivku zrnitosti. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
% … procento 
𝛥ℎ𝑗   …  rozdíl hladin 
∆𝐿𝑗  …  délka úseku 
𝑖0𝑗 …  průměrný podélný sklon v úseku 
‰ … promile 
𝛼  … corilisovo číslo 
𝜉     … součinitel místních ztrát 
A  … plocha [m2] 
apod. …  a podobně 
BSK5  … Biochemická spotřeba kyslíku 
C  … rychlostní součinitel 
cm  …  centimetr 
č.  … číslo 
DN … diametr nominál = jmenovitá světlost 
g  …  tíhové zrychlení 
ha … hektar 
ℎ𝑖  …  výška v úseku i 
ℎ𝑖+1  …  výška v úseku i + 1 
ℎ𝑧𝑗  …  celková ztrátová výška  
HEC-RAS…  Hydrologic Engineering Centers - River Analysis Systém 
CHSK … chemická spotřeba kyslíku 
i  … hydraulický sklon 
ID … identifikační číslo 
kg∙den-1… kilogram za den 
km  …  kilometr 
km2  … kilometr čtvereční 
m  …  metr 





m m. n.…  metr nad mořem  
mm  …  milimetr 
n  …  součinitel drsnosti 
NL … nerozpustné látky 
O …  omočený obvod 
Obr. … obrázek 
R  …  hydraulický poloměr 
ř. km … říční kilometr 
S  …  plocha průřezu 
s. p.  … státní podnik  
s. r.o.  … společnost s ručením omezeným 
Tab. … tabulka 
v   …  rychlost proudění [m.s-1]  
𝑣𝑖  …  rychlost v úseku i 
𝑣𝑖+1 … rychlost v úseku i + 1  
V  …  objem [m3] 
Qkap … kapacitní průtok  
QN … N – letý průtok 
Qm … m – denní průtok 
ZD  …   zemědělské družstvo 
 








3. Podélný profil 
4. Hydrotechnické výpočty - tabulky 
5. Vzorový příčný řez – odstranění nánosů a vybudování levostranné bermy  
v km 5,342 – 5,470 
6. Vzorový příčný řez – návrh opatření 
